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らない3。 ネイティブ・ハワイアンの政治学者ノエノエ・シルバ Noenoe Silva は、
Aloha Betrayed （2004）において「ハワイは未だポストコロニアルではなく、（ネオ？）
コロニアルなのであり、歴史学は今日に至る米国によるハワイの継続的占領を正当
化する最大の言説である」と述べている。（Silva 2004:9） エリザベス・バックElizabeth 
Buck は、ハワイ史の展開は帝国主義の年代記として稀にみる激動的なものであるこ





                                                     
1 当初の王族コレクションに加えて、太平洋諸島地域の自然史・科学（鳥類・貝類・植物類・鉱物類
等）資料、民俗学的資料はのべ 2400 万点におよぶ収蔵コレクションとなっている。 
2 大航海時代から続く欧州列強帝国による植民地開拓の活動は 18 世紀から 19 世紀にかけて太平洋諸
島を凌駕した。主なる植民地地図を眺望するならば、英国は 18 世紀末からオーストラリアの占有を宣
言した他、1840 年のワイタンギ条約を以て、マオリの地アオテアロア Aotearoa をニュージーランドと







3 “Since that time (1959), the U.S. colonial government has maintained our subjugation through the imposition 
of foreign government and economic systems. The U.S. colonial system is hegemonic—it seeks to dominate 
every aspect of our lives. Anything Native that links us to our Native national consciousness and is in opposition 
to the colonizer is systematically destroyed.”（Kanahele 2000:40） 





































                                                                                                                                                      
“overthrow” ＝「転覆」の文言を使うことがハワイ当地における表現としては一般的である。 







一エスニック集団として位置付けられることに抵抗していることを指摘している。“There are no 
comparable manifestations of institutional distinctiveness in both private and public domains among other 
groups in Hawai`i, which is an indication that Native Hawaiians cannot readily be categorized with them as 






















科（Kamakakuokalani Center for Hawaiian Studies10）にハワイアンとして初のファカ
ルティとなったハウナニ・ケイ・トラスク Haunani Kay Trask は、先住民の視点によ
る痛烈なコロニアリズム批判によってポストコロニアリズムの議論を牽引してきた。
特に、王政転覆後 100 年（1993 年）をひとつの節目としてハワイ先住民によるプロ
テストが高揚したことと合わせて、トラスクにリリカラ・カメエレイヒワ Lilikala 
Kame‘eleihiwa やジョン・オソリオ Jon Kamakawiwo‘ole Osorio（後出）らハワイア
ンの学者が加わって、1990 年代以降アカデミックの分野からの脱コロニアリズムの
議論を展開してきた。また、自らは日系人である民俗研究科 Ethnic Studies のジョ














                                                     
10 2010 年からこの名称で呼ばれるようになった。また、ハワイ学科は太平洋諸島研究科およびアジア
研究科から独立して Hawai‘inuiakea School of Hawaiian Knowledge となっている。 
11 例えば The Illusion of Paradise （Stanford University Press, 1998） 
12 “settler colonialism”に相当する和語は汎用されていないため、本文中では原語“settler colonialism”
を使用することとする。 









































の先住民による文化政治 Cultural Politics の一様相を観察する（第 II 部）ことを目的
                                                     
14『イメージの〈楽園〉』（山中 1992）は、ハワイの他者表象の構築過程と観光というイメージ産業に
翻弄されてきたハワイの歴史を明らかにしている。同様に Paradise Remade（Buck 1993）は、観光地
ハワイの表象にみるコロニアリズムを取り上げている。筆者はこれらに学びながら修士論文（Hawai‘i 









ルズ・リード・ビショップ Charles Reed Bishop15によって、ハワイ王族―カメハメハ































                                                     
15 ニューヨーク出身で、立ち寄ったハワイで実業家として成功し、ハワイ最初の銀行 First Hawaiian 
Bank を設立。一時期はハワイ王国政府職も務めた。 
16 1887 年に Boys’ school, 1894 年 Girls’ school が開校された。キャンパスは 1955 年に現在の Kapalama 
Heights に移された。 










最も古いのは、1963年ミッチェルDonald Mitchellによる論文 Educational Practices of 




























                                                     
18 Mitchell は 1930 年に米本土 Kansas から英語教師として Kamehameha School に着任し、以来、30
年にわたる教育活動の中でハワイ文化を奨励し、長く抑圧されていたハワイ文化の教育をハワイ
人の子供達に授けた人として記憶されている。特に 1952 年から 12 年間続いたこのプロジェクト
は、彼が立案し自ら教鞭をとったもので、その教育カリキュラムは Resource Unit in Hawaiian 











































織内部の「伝統主義 traditionalist ethos」と「新体制主義 new order paradigm」の相反
が、ビショップ博物館のアイデンティティを不統一にし、「過渡期」として捉えられ
                                                     
20 特にアメリカ本土の博物館が直面していた“scholarship”から“showmanship”への「転換」を
ビショップ博物館にもたらした原因として、1984 年にスミソニアン博物館からビショップ博物館





















み取ることはできなかった。（Kelly 1993、Harrison 1993、Obayashi 2000、Naughton 2001）






















































ハワイにおいてはどのように展開するかを 19 世紀末から 20 世紀までのハワイ史と



























再現は、1998 年から 2001 年まで私自身が行っていたハワイアン・ホールの案内に
基づいて記述を試みた。 



























復改変作業23のため 2006 年から 3 年間ハワイアン・ホールは閉鎖され、2009 年に再
開館したため、改修中の 2006 年、2007 年、2008 年に改修以前の博物館史に係る資
料収集やインタビューの調査を行い、展示改変後24のハワイアン・ホールの表象観
                                                     
23 総工費 20 万ドル。 






















                                                                                                                                                      







第I部  表象のコロニアリズム 



















第 1 章  幻想のハワイとオセアニア・オリエンタリズム 
 
..‘strategic knowledge’ is knowledge inseparable from relationships of 
power.（Foucault 1980:145） 
 
Orient is an idea that has a history and a tradition of thought, imaginary, and 








1-1  文化表象と博物館 
 





























































































れた。カルチュラル・スタディーズでは Stuart Hall の Representation: Cultural Representations and 
Signifying Practices（1997 The Open University）を参照。 
27 先住民運動の中で復興する文化を「伝統の発明」と考える Jocelyn Linnekin、Roger Keesing （“Creating 
the Past: Custom and Identity”1989）ら文化人類学者に対して猛反論した Haunani Kay Trask の論争など。





























There was one picture which interested me much; but it was however not a 
victorious scene. It was a picture of the encounter of Capt. Cook with the 
ancient Hawaiians and of his death. It was a spirited scene, but doubtful, as 
being a true representation of the actual encounter with the natives. 





                                                                                                                                                      
るものだ、と山下・山本は言う。それゆえ、「植民地主義下で生きられた文化を考えることは過去と言
うより現在の文化の政治状況を考えることなのである。」(山下・山本 1997:29) 
29 1856 年ベルリン考古学博物館の民族学部門、1862 年ライデン民族学博物館、1869 年ジェノバ民族
学博物館、1879 年ポルトガル植民地博物館、1871 年アムステルダム植民地博物館、1879 年スミソニ








31 “…spending the morning in the Museum admiring and wondering anew the vast treasures kept there.”































































  1-1-3   植民地博物館と万国博覧会 
 これらのコロニアル博物館の多くが、万国博覧会（world fair） において最大の視
覚的広報力を発揮した展示パビリオンの副産物として誕生した点は、コロニアリズ






























































Exhibitions are fundamentally theatrical, for they are how museums 
perform the knowledge they create. ･･･Objects are the actors and 
knowledge animates them, Their scenario is…’an intelligent train of 
thoughts.’ Their script is a series of labels. Scenes are built around 
processes of manufacture and use.（Kirshenblatt-Gimblett 1998:3） 
 
                                                     
36 スミソニアンが構築したアメリカ先住民の展示は博覧会の米国館の中で最大でかつ最も人気を博
した。Pauite, Navajo, Hopi, Apache, Tlingit, Haida 族から集めた衣服、生活道具や工芸品が陳列されると






























































フォーラムからまとめられた Exhibiting Cultures（Karp and Lavin 1991）と、これに
















よう。このことは、実はすでに 1971 年に発表されたキャメロン Duncan Cameron






で、博物館を「接触領域“contact zone”」と呼んだ。『文化の窮状（The Predicament of 
Culture）』(1988) の中でクリフォードは「ミュージアム」という非西洋の器物を西
洋の文脈に領有する役割を担っていたきわめて近代的な制度を、非西洋世界に由来





42 このなかで Kaeppler は、ビショップ博物館の展示を事例として、展示が特定の社会階級に偏ること
の政治的意図や真正性について問いかけている。この点については後章で触れる。 





































1-2-1   オセアニア・オリエンタリズム 
 
My whole point about this system [of Orientalism] is not that it is a 
misrepresentation of some Oriental essence…but that it operates as 
representations usually do, for a purpose, according to a tendency, in a 
specific historical, intellectual, and even economical setting. In other words, 
representations have purposes, they are effective much of the time, they 




















































































1-2-2  ハワイ像と永遠の楽園幻想 
 とりわけ、オセアニア・オリエンタリズムに欠かせないのは「楽園」幻想である。
太平洋に浮かぶ「楽園 paradise」とはハワイにも宿命的にまとわりついてきた神話
                                                     
46 前出、キーシング、リネキンに対するハワイ人学者トラスクの熾烈な反論。 






48“Cultural differences must thus be acknowledged and interpreted, but should not occasion a kind of writing in 
which tribal people inhabit a domain completely separate from our own. A historical representation, and the 
broader narrative of evolutionary pseudo-history, place them at a distance, which obscures our mutual 
engagement in economic, political, and cultural relationships.”(Thomas 1991:8) 























































































































第 2 章  植民地化とハワイの博物館における文化表象 
 
 
2-1   ビショップ博物館の誕生 
 
2-1-1  博物館誕生に係る言説とイメージの問題 
 
Bishop Museum was founded in 1889 by Charles Reed Bishop in honor of his late 
wife, Princess Bernice Pauahi Bishop the last direct descendant of the royal 
Kamehameha family. … Princess Pauahi was originally betrothed to Prince Lot but 
went against her family’s wishes and married her true love Charles Reed Bishop.















…This (Kamehameha) School was established by Princess Pauahi to educate 
children of Hawai‘i. The Museum was meant to augment that education and instill 





Princess Pauahi was designated the heir apparent to the Kingdom of Hawai‘i. but 
declined to take the throne so that she could devote herself to the cause of 
educating Hawaiian children. 
プリンセス・パウアヒは王位の継承者でしたが、ハワイの子供たちの教育の
                                                     












































                                                     
52 2006 年当時のビショップ博物館来館者用パンフレットの表紙に記載されているタイトル。 
53 同時期の日本語のパンフレットのタイトル。 
54 例えば、パウアヒが王位継承を辞退したことに関する資料は残されておらず、真意は不明である。
（Thurston Twigg-smith 1998:255）  















2-1-2  ハワイにおける 19 世紀の博物館という視点 
第1章で考察した博物館系譜と特質は19世紀のハワイ社会にも確認することがで




教会）の珍品展示室やプナホウ・スクール Punahou School の標本展示室の存在は、
ハワイという限定空間の中にハワイアンの文化をポリネシアの「先住民」と呼ぶべ
き「他者」として認識するまなざしが既に存在したということでもある。1866 年に
ハワイを訪れたマーク・トゥエイン Mark Twain はハワイアンの人口激減を実感して、
「ネイティブ・ハワイアンは自らの土地で珍しきものになるかもしれない  (“a 



















                                                     
















史観は、ジョン・オソリオ Jon Kamakawiwo‘ole Osorio57ら近年のハワイアン学者の
提示するところである。 カメハメハ１世から世襲でカメハメハ 5 世まで継承された
カメハメハ王朝58と、カメハメハ直系が途絶えた後59に高位のアリイの中からとして











1816 年、寄港中のロシア軍艦の専属画家ルイス・コリス Louis Choris に描かせた肖
像画は、肖像画という西欧のツールを用い、赤いベスト＝「西欧文明」を纏ったハ
ワイ王として自らを表象し、発信したものである62。            
                                                     
57 オソリオは Dismembering Lahui (Osorio 2000) において、ハワイ王朝歴代君主の政策や決断をハワイ
アンの歴史観に基づいて再評価することを試みている。 
58 正式な名前を列記する。カメハメハ１世 Kalani Paiʻea Wohi o Kaleikini Kealiʻikui Kamehameha o 
ʻIolani i Kaiwikapu kaui Ka Liholiho Kūnuiākea、カメハメハ 2 世 Kalani Kaleiʻaimoku o Kaiwikapu o 
Laʻamea i Kauikawekiu Ahilapalapa Kealiʻi Kauinamoku o Kahekili Kalaninui i Mamao ʻIolani i Ka Liholiho、
カメハメハ 3 世 Keaweaweʻula Kīwalaʻō Kauikeaouli Kaleiopapa Kalani Waiakua Kalanikau Iokikilo 
Kīwalaʻō i ke kapu Kamehameha、カメハメハ 4 世 Alekanetero (Alexander) Liholiho Keawenui ʻIolani、カメ
ハメハ 5 世 Lota (Lot) Liholiho Kapuāiwa Kalanimakua Kalanikupuapaikalaninui Aliʻiolani 
Kalani-a-Kekūanaōʻa 
59 カメハメハ直系で最後のアリイとなるパウアヒが王位継承を断ったことによる。（後出） 

































ハ 3 世（1813-1854）の治めるホノルル68である。ダウンタウンの捕鯨組合教会 








                                                     
63 白檀交易はハワイのアリイに富をもたらしたが、白檀は程なく枯渇した、新しいモノを交易の富と
して得ることを一度覚えると、より強い西欧のモノへの物質的欲求を生んだ。 
64 マナ mana:自然界の神的力、神々や神々に通じる神聖な血筋とされたアリイが有する霊的な力 




66 American Board of Commissioners for Foreign Missions: 1810 年設立された北米最初の海外伝道組織。
会衆派。ネイティブ・アメリカンへの伝道活動を行っていった。 
67 衣服、フラ、婚姻（一夫一婦制）など。 
68 1845 年、マウイ島ラハイナからオアフ島ホノルルに正式に首都を移した。 




































を受けた。1850 年周囲の反対の中で静かな結婚式をあげたとき、パウアヒは 16 歳
だった。 
この時ビショップはハワイの税関長を務めていた。ハワイのアリイ達にとって、
                                                                                                                                                      




Lee は後にハワイ最初の最高裁判事となる。最初はハワイ財政局で一日 1 ドルの給料で働いたという。 
71 まもなく 19 世紀の後期、プランテーションの労働者として、中国、日本をはじめとする多くのア
ジア系移民、ポルトガル人達がハワイに大量に渡ってくるようになる。 









寛容であったと指摘する。（Video interview, Bishop Museum, 2009）先進の西欧文化や
知識の保持者として、白人との婚姻は寧ろステータスとも言えたはずである。1859






Punahou School に設けられた。プナホウ・スクールは 1841 年にホノルルに在住する
会衆派（Congregational Protestant）宣教師の子弟 15 名を集めて開設されたハワイで
も最も古い白人のための私立学校75であり、即ち、ごく一部の白人特権階級のため
の施設であった。1867 年から 1892 年までプナホウ・スクールの理事を務めたビシ
ョップが、開校 40 周年（1881 年）記念に寄付した 1 万 5 千ドルで建てられた Bishop 














                                                     
73 後にチャールズはカメハメハ 5 世の後のルナリロ王の下で外務長官、次代のカラーカウア王の下で
は教育長官を務めた。 
74 学習教材としてハワイの貝類、植物、鉱物などが収集展示されたものであるが、ハワイの博物館変
遷を示すものとして Rose はこれを列挙している。（Rose, 1980:2） 




77 Fornander の「A Museum for Honolulu」（The Sandwich Island’s Monthly Magazine 1856 年 5 月号）を挙
げている。（Rose 1980:2） 
78 ハワイアンの人口減少に関する考察はセンセーショナルな告発の書ともなった Before the Horror を











まれた写真（ダゲレオタイプ）のカメハメハ 4 世 Alexander ʻIolani Liholiho とエマ王
妃 Emma Rooke の肖像は、他の如何なる異文化の陳列よりも西洋文化を吸収しつく
したモダンな様相によって、はるかに英国人を驚かせたとされている。（Maxwell 
1998:194）更に 1867 年カメハメハ 5 世 Lota (Lot) Liholiho Kapuāiwa の治下で、ハワ
イ王国はパリ博覧会において初めて博覧会に出展した。この博覧会では、ハワイ王


















  (4)  Hawaiian National Museum 
 こうした時代背景の中で、1872年カメハメハ 5世は議会で「ハワイ諸島の考古学、
文学、植物学、地学、自然史の国立博物館（Hawaiian National Museum）設立のため
                                                                                                                                                      
79 カメハメハ4世とエマ王妃がハワイアンのために初めてハワイに開設した病院Queen’s Hospitalの存
在は、そのような深刻な時代背景を映し出している。 
80 マウイ島に開設された最初のキリスト教の学校 Lahainaluna の宣教師 Sheldon Dibble の指導により
David Malo 他ネイティブ・ハワイアンによって記述された。 
81 S.N. Haleole の “Ke Kaao o Laieilawai: Ka Hiwahiwa o Paluli, Kawahineoaliula” 1863 年の録音。
（Kamehiro 2009) 
82 kapaあるいは tapa （タパ）は、ポリネシア（およびメラネシア）一帯に共通する生活工芸で、ハワイではワウケ
waukeなどの植物の内皮繊維を叩いて作成する布地状の素材。樹液等の調合による染料を幾何学模様のス
タンプ kapa beaterで叩いて複雑な模様を施す。衣料や敷布など広範な用途がある。 












ている。この Hawaiian National Museum の設立担当官に任命されたのは、当時ハワ
イの公教育長（Bureau of Public Instruction）を務めていたチャールズ・ビショップだ
った。1875 年 8 月、Hawaiian National Museum はカメハメハ５世の公邸でありハワ
イ政府庁舎でもあった Aliʻiōlani Hale86の一角に開館した。当初の運営に当ったビシ




Hawaiian National Museum の運営も多くの問題を抱え、1880 年代には考古学、文学、
植物学、地学、自然史や民俗的コレクションの一部が海外各地に貸し出しされたり









ルフィア博覧会は、その 2 年前（1874 年）ハワイ王国の外務大臣を務めていたチャ
ールズ・ビショップ自身が、ハワイ王国の参加受諾の通知を発出した博覧会であっ
た。具体的な出展に関し、ハワイ王国の実行委員会のメンバーとなった人々の中に
は、Hawaiian National Museum のヒッチコック、Seamen’s Bethel のデーモン宣教師
Samuel Damon、ボストン在住の William T. Brigham（後のビショップ博物館初代館長）
の名がある。（Kamehiro 2009:6） この博覧会にも 1867 年のパリ博覧会の出展品の
ように、農産物から標本、出版物や文化的なオブジェクトなど、ネイティブおよび
白人系、アジア系等、様々なグループが「ハワイ国民」というひとつのアイデンテ
                                                     
84 An Act to Establish a National Museum of Archeology, Literature, Botany, Geology, and Natural History of 
the Hawaiian Islands 
85 “…more difficult to gather ….the mementoes and relics of our early existence as a nation…”（Laws of His 
Majesty Kamehameha V, 1872/7/29, Ch.33: 30-31）  
86 Aliʻiōlani Hale は、現在はハワイ州最高裁判所として使用されている。 
87 彼らは宣教師として来島した白人達の次世代で、砂糖きびプランテーションの経営者としていずれ
もハワイ屈指の財閥として成長していった。 










  (5) ビショップ博物館設立の思想 



























                                                     
89 これらはエキゾチシズムとは無関係に、モノの属する種別によって、例えば「住居や建築物に付属
する家具や付随する物品」「衣服、装飾品」というように類別された。 
90 David Laʻamea Kamanakapuʻu Mahinulani Nalaiaehuokalani Lumialani Kalākaua 
91 パウアヒの遺言第 13 条に、スクール設立について定め、これを運営するためのビショップ財団




92 ブリガムは、American Academy of Arts and Sciences、California Academy of Sciences、Philadelphia 
Academy of Natural Sciences に所属する学者であった。ボストンを離れざるを得なかった個人的問題も
あった。ブリガムにとってハワイへの転地が積極的な選択だったかどうかは疑わしい。 





































                                                     
94 これによりパウアヒが相続したハワイ全国土の約９％に当たる土地（約 375,500 エーカー）が、そ
の遺言により、カメハメハ・スクールを経営するビショップ財団の財産となっている。 
95 カメハメハ４世の王妃。カメハメハ大王の顧問 John Young の孫。 
96 パウアヒは遺書により、所有地のうち一カ所のみモアナルア Moanaluaの扇状地アフプアア Ahupua‘a
を友人サミュエル・デーモン氏 Samuel D. Damon に遺した。デーモンはパウアヒの遺言の共同執行者
(co-executor)であり、後のビショップ財団理事会の初代メンバーでもある。デーモンは、アメリカ本土
のプロテスタント伝道会がホノルルの船員協会に派遣した第２次のキリスト教伝道師であり、彼が運






















































































支配力（“overpowering”）をもったのだ。（Duncan 1971, Karp and Kratz 1991:23-25, 
Harrison 1994:161）植民地化されたハワイ（共和国101）は、1898 年に米国によって
                                                     
99 Kelly (1993) 参照。 





















 2-2-2  ビショップ博物館の開設102 
 博物館の具体的な建物の建設工事は 1888 年に始まった。2 階建、玄関ホールにカ
ヒリ・ルーム、ピクチャー・ギャラリーの展示室からなる建物のデザインはヘンリ
ー・リチャードソンが設計したニューイングランド式ロマネスク様式である。1889




























                                                                                                                                                      
ていた。 

























み取ることができるのだ。（Kanahele 1986, Kelly 1993:46-47） 
 
 2-2-3 ブリガム館長の構想：博物館のハワイ表象の始まり 







董品の収納」、「遺品の祭壇“mortuary chapel”」でしかなかった。（Director’s report, 








ビショップ自身がそれまでにプナホウ・スクールや Hawaiian National Museum のコ














ハワイアン・ホールの開館にあわせてブリガムが作成した A Handbook for Visitors to 






















                                                     
103 建造、コレクション収集、人件費等はすべてビショップ氏個人によって賄われた。当初雇われてい
たのは館長のみ、1898 年に学芸員１名と印刷技術者 1 名が雇われた。（Director’s report, Brigham 1916） 




106 Harrison1993 参照。“Brigham determined that the native Hawaiian permanent exhibitions would reflect 
nineteenth century classificatory ideas on Polynesian culture．” 
107 出版活動も当初から開始された。1892 年:コレクション目録（約 6000 点）1898 年:Occasional Paper















図 1. [ブリガムが作成したジオラマによる展示① “Hawaiian Carrying `umeke” 
: Handbook for Visitors to the Bernice Pauahi Bishop Museum (1903)] 
 
 
図 2. [ブリガムが作成したジオラマによる展示② “Kahuna Pule Anaana” 
 : Handbook for Visitors to the Bernice Pauahi Bishop Museum (1903)] 












































                                                     
109 収集、保存、研究、および展示表象というビショップ博物館のミッションとアイデンティティの基





































2-2-5  展示表象の試み：保存分類の客体としての「他者」ハワイアン 
 グレゴリー自身が明示したように、この時代ビショップ博物館のミッションの中
                                                     
110 1939-1940 年に Yale 大学の客員教授となっていたため、1940 年から翌年まで「イェール大学ビシ
ョップ博物館客員教授」として任を受けた。1940 年と 1941 年の夏には 8 か月にわたってメキシコの
現地調査を行っている。ビショップ博物館での具体的な活動については不明。（Man and culture: An 
evaluation of the work of Bronislaw Malinowski, 1960） [http://archive.org/details/mancultureevalua00firt] 
111 ハーバード大学（Edward Handy）、ハーバード大学・ペンシルバニア大学（Ralph Linton）、カリフ
ォルニア大学（Edward Gifford）、コロンビア大学（Robert Aitken）など。 
112 “…peoples, fauna, and flora of the Polynesian Islands in a sort of “crash” program before rapid change 

























とは異なり、グレゴリーは就任した 1919 年から開館日を週 5 日から 7 日に増幅し、
一般来館者の展示へのアクセスを広げた115。 
何よりも、博物館の展示表象に関して最も注目すべきことは、1919 年 8 月に展
示ガイドとしてネイティブ・ハワイアンであるラヒラヒ・ウェブ Lahilahi Webb が雇
われたことであろう。1919 年の年次報告には、ブリガム名誉館長やグレゴリー館長
を含めて 13 名の在籍館員が記載されており、各人の担当職務についての概要説明中
に、「（ハワイアン・ホールの）展示に関してはヘルビーHelen M. Helvie が展示を担
当し、ラヒラヒ・ウェブは専ら来館者のガイドとして表象を補佐する役目を担った」
ことがわかる116。ラヒラヒ・ウェブは、ハワイに最初に訪れたカトリック宣教師で
カメハメハ大王の顧問となった Don Francisco Paulo de Marin の子孫で、リリウオカ
ラニ女王の側近を務めたことからも、上流のハワイアンの識者と言える117。女王の
死後 1919 年から 1942 年太平洋戦争に突入後に博物館の来館者数が最低となった年










115 これによって博物館への来館者数は飛躍的に伸びた。しかし、1925 年来館者数 35771 名まで上昇
した年を最後に、来館者のエスニシティ調査はされなくなった。 
116“Helen M. Helvie continues in charge of the exhibition halls. Since September ﬁrst she has been assisted in 
caring for visitors by Lahilahi Webb.”（Bishop Museum Annual Report, 1919） 

































えば、1920 年プリンセス・カワナナコア Princess Kawānanakoa から木像 5 体、ハイ・
チーフ・ケカアニノカラニ Kekaaninokalani Pratt からカヒリのコレクション、クィ
ーン・リリウオカラニ財団から 150 点の収集物、1923 年プリンセス・カラニアナオ
レ Kalanianaʻole からカラーカウア王およびプリンス・クヒオ Kūhiō の遺品としての








                                                     
118“I hope the collection will be of some assistance … in an effort to collect and preserve … a comprehensive 









 バック館長の時代: (1936~1951) 



























                                                     
119“…he was one of the most significant Maoris and major anthropologists of his generation.”（Naughton 
2001:28） 
120“We had the collection of Te Rangi Hiroa (Sir Peter Buck) who was half-Maori and was the director of the 
Bishop Museum. … he was one of the most significant Maoris and major anthropologists of his generation, it 
became apparent that he too should be honored 185 also marked the fiftieth anniversary of Buck becoming 
director of the museum, So we decided to do two exhibits one of the photographs and one to honor Te Rangi 
Hiroa. Celebration the Maori.”（Naughton 2001:28） 
121 多くの記録を残しているが、例えば 1957 年に編纂を行ったハワイ語辞書は現在も貴重なハワイ語、
社会、文化の拠り所となっている。 
122「長年、受付の傍らでの翻訳というステータスで雇われていた。それに対するハワイアンコミュニ






























の展示の一角を占めていたことがわかる。1944 年に発刊された South Sea Lore（南












                                                     
123 日本語訳は筆者による。“It is gratifying to know that the Museums research work in Polynesian material 
culture. Which once seemed purely academic has been proved of practical value to people of a higher 
civilization.”（Bishop 1964c:34） 
124 “The knowledge acquired may save lives or at least help to alleviate some of the inconveniences and 
hardships encountered by our men in the jungles and atolls of the southwest Pacific. Extraordinary as it may 

































  第 3 章  20 世紀後半の博物館：大衆化と新たなコロニアリズム 
 
My whole point about this system [of Orientalism] is not that it is a 
misrepresentation of some Oriental essence…but that it operates as 
representations usually do, for a purpose, according to a tendency, in a 































                                                     
125 科学技術史や自然科学博物館の分析を通して「知と力」の関係を鋭く批判したハラウェイ（2003）は、博物
館には「白人の男性の絶対的独占的（“supremacist monopoly”）なキャピタリズム」が投影されているとした。  




















3-1  虹色のステート、多文化社会のハワイ表象: “Settler Colonialism”   
 
  3-1-1  第 2 次大戦後のハワイ社会とビショップ博物館 













                                                     


















































3-1-2  ビショップ博物館とコミュニティ：多文化社会のまなざし 












































                                                     
132 “Bishop Museum made its name….In the natural history and anthropology of the Pacific area and through 
publishing the results of such research. In the scientific world, the Museum’s name is an honorable one. We 
intend to keep it so…..the Museum is committed to the continuation of its quest or knowledge through science 
research. No institution, however, can effort to remain in isolation from the community in which it exhibits. 
Those concerned with museums realize that their educational role in the diffusion of knowledge must be played 
efficiently if they are to survive. Although Bishop Museum has maintained exhibition halls, it has not had an 
exhibition program, Or it is that one of the major objectives of the Museum is to transform itself into an 
effective instrument of education, through reaching the public by such informative and dramatic techniques of 












































                                                     
134 “National Museum of the Ryukyus”と記載されているが、米国の占領統治が続く沖縄において設立された
Government of Ryukyu’s Museum と考えられる。 



















の 30 年間以上踏襲された。 
同時期、ハワイ州政府によって 1972 年に「ビショップ博物館をハワイ州立博物館
とするべきかどうか （Feasibility Study: State Acquisition of Bishop Museum）」、1988
年に「ビショップ博物館への州政府の助成について（State Funding for the Bishop 
Museum）」調査が施行された137。（Legislative Reference Bureau 1972, 1988） 
 
3-1-3  ビショップ博物館とコミュニティ：公衆の教育 
 
Museum has become one of the most active educational forces in the 
United States. No longer are they to be considered passive depositories of 
the rare and unique. They form a dynamic part of the complex of 
institutions serving the educational needs of the country. Through the 
careful concentration of available resources directed toward improvement 
of its facilities and services, Bishop Museum is participating in a 




























































140 半世紀近く後になっても、全く同質のハワイアン・ホールの表象批判が為されている。（Kelly 1993, 






3-1-4  博物館機能の沈滞：フォース館長の時代 （1962~1976） 












た」として初めて博物館の入館料を設定した後には、1971 年までの 7 年間コミュニ
ティへの年次報告書を出版しなかった。 








3-1-5 まなざしの構築：“Artificial Curiosities”から“Hawai‘i :The Royal Isles”へ 
 
「多民族の共生」が理想的に意識される一方で、1970 から 80 年代にはハワイア
ンの歴史や王国の文化を表象の中心として焦点を当てる大規模な企画展示が続けて
行われ、ハワイアンに対するまなざしが再構築された。1978 年、キャプテン・クッ
ク来島から 200 年を記念して、クックの太平洋コレクション 400 点が大英博物館を
はじめとする世界各地の博物館から集められ“Artificial Curiosities of the Eighteenth 
                                                     
141 “…responsibility in addressing Hawaiian’s poverty of experience via its community service 
functions….Museum minister to the intellectual and cultural needs of the population at large, (not to those of a 
student body of limited size. … All ages and social strata benefit.” (Annual Report 1963) 
142 任期は 1962年 1月から 1976年までだった。Roland Forceは退任、ニューヨークのアメリカ・インディアン博
物館館長の職に就くためにハワイを去った。 
143 1965年のビショップ博物館のミッション・ステートメントは「Scientific (research), ancillary scientific (library 
and press), community service (planetarium, exhibits bookshop), operation, cooperative (多機関との連携)」と平
板な表現で示されている 
144 “Some museums are principally concerned with public exhibits and interpretation. Other, like Bishop 
Museum, are concerned primarily with scientific research and investigation. Among the functions of Bishop 
Museum, then, the highest priority in its 83-year history has been given those which may be said to be 


















続く 1980 年、ビショップ博物館の創立 90 年の節目を記念してビショップ博物館
が制作した初めての巡回展“Hawai‘i: The Royal Isles”が完成し、1980 年から 1983
年までスミソニアンをはじめとする全米 8 箇所で展示が行われた。連邦政府の民族






20 世紀から 21 世紀にかけての約 30 年間、ビショップ博物館のハワイ表象を担うこ
ととなったのである。したがって、“Hawai‘i: The Royal Isles” はビショップ博物館に
おける 20 世紀終盤のハワイアンへのまなざしを代表するものとなったのである。  
当時の館長クルズ Edward Creutz は、“Hawai‘i: The Royal Isles”の開設記念誌の謝
辞の中で、まず展示デザインを主導した 2 名のキュレーター、文化人類学者のロー






な文化的主張となるだろう147。（Bishop Museum 1980: viii）（日本語訳、
                                                     
145 “…(it) caused rancor in the local community over the choice of the name-local/Native Hawaiians objected 
to having important items of their heritage labeled “curiosities”, no matter that it was a historically recorded 




147 “…who recognized…that the exhibition would be an important cultural statement on behalf of those who 







   
ハワイアン不在のハワイ表象における極めつけの論理は、クルズが用いた「ハワ










物館史の冒頭でアメリカ建国 200 年を重ね合わせて、次のように述べた。 
 
As this nation celebrates its 200
th
 year, and as Hawaii approaches its own 
bicentennial of discovery by the Western world, an institution entering its 
second century here also deserves notice—the public museum. 
（米国）建国 200 年を祝うと同時に、ハワイが西洋世界に発見され
















                                                                                                                                                      
（Hawai‘i: The Royal Isles) 












 3-2 博物館とツーリスト・コロニアリズム 
 
Hawaiian at heart: 
nothing said  
about loss 
violence, death 
by hundreds of thousands. 
 
Hawaiian at heart: 




in the whorehouses 
of tourism. 






























  3-2-1  ハワイの観光化とハワイ・イメージの創出 
ハワイの観光地化は、アメリカへの併合を起点とし、20 世紀を通じて、かつては
ハワイ王族の静かな避暑地であったワイキキ Waikiki を中心に行われてきた。アメ

















































当時の定期刊行雑誌 All About Hawaii (1915)の記述をみると、ハワイアンとネイティ




























                                                     
149記事の原文は“Curious Things Seen in Hawaii”と題して San Francisco Chronicle 紙に掲載され、アメリカ本
































には博物館を開館せざるを得なかった」ことが記されている。(Brigham 1913, 1918) 
博物館の学術的ミッションを偏狭なまでに追求しようとしたブリガムも、ビショッ
プ博物館のハワイアン・ホールの展示は富裕な観光客に向けて魅力あるものにする
必要を理解していた。したがって All About Hawaii（1915）で賞賛されたように、ブ
リガム自らがハワイアンのジオラマ模型を製作するなど展示に工夫をしたし、科学
研究論文と並んで、来館者向けの展示物紹介のハンドブック A Handbook for Visitors 
to The Bernice Pauahi Bishop Museum: of Polynesian Ethnology and Natural History（1903）
を出版した。（第 2 章 p.42） 






                                                     










図 3.[ブリガムによる来館者用表紙: A Handbook for Visitors to the Bernice Pauahi Bishop Museum (1903)] 
 
 










   
図 4. [ビショップ博物館へのツアー・パンフレット(1955): Bishop Museum phamflet ] (左:表紙、右:内面) 









Guide to BISHOP MUSEUM （1956） 















図 5. [Guide to BISHOP MUSEUM (1956)より①] 
 
写真の横ページには、ビショップ博物館の位置づけと沿革が説明されている。 
…..It is this island setting that provides a fascinating panorama of nature 
and man for Bishop Museum’s scientific study and presentation of 
knowledge gained through this study to the people of Hawaii, of the United 
States, and of the world. 
…Charles Reed and Bernice Pauahi Bishop lived during periods of great 






but looked forward steadfastly to the future. Bishop Museum has grown 
from their vision. 
 










          
  

















 3-2-4 万国博覧会とツーリズム 






   
例えば、南国を象徴するパイナップル産業がテーマとなったパヴィリオンでハ
ワイは、“The island state comes to life in song and dance, movies, outrigger canoe rides, 






                             
図 8 [Pavilion of Hawaii（左）、“Hawaiian Lagoon”（右）:http://www.nywf64.com/hawaii01.shtml] 
ハワイはどこまでも陽気でエキゾチックな「楽園」観光地として典型的に表象さ
れている。そこでは具体的に次のように楽しむことができると紹介される。 
Costumed Hawaiian girls greet Fairgoers with leis and introduce them to 
displays of the history and culture of this melting pot of the Pacific. 
Hawaiian artisans work on handicrafts in a reproduction of an old-fashioned 
                                                     
153 [http://www.nywf64.com/hawaii01.shtml] 







island village. The state's tourist attractions and industries are on exhibit, 













 3-2-5 マス・ツーリズムと博物館: ダックワース館長の時代   














れた155。ダックワースは着任後早速に民俗学課 Division of Ethnology を廃止し、スタ
ッフを配置換えした。（Naughton 2000:135）「表象」を司るキュレーターを廃して、
「収蔵品の管理」をするという意味のコレクション・マネージャーというポジショ
                                                     





（Hooper-Greenhill 2000） 2001 年にビショップ博物館はワイキキ、ヒルトンホテルの一角に、分館 The Bishop 























































































                                                     







































ム・スミス William Smith の設計によるもので、当時アメリカの教会や裁判所などの
建築に好んで用いられたネオ・ロマネスク様式、当地カパラマから出土した溶岩石
を使って造られた。もともと Hale Ho‘ike‘ike o Kamehameha として建てられたのは、
玄関ホール（Museum Hall）、カヒリ展示室（Kahili Room）、2 階建の展示室（1 階が
べスティビーユ160、2 階が写真ギャラリー）からなる部分であった。第 2 期工事で
1894 年に、正面奥にポリネシアン・ホールが完成、更なる収納兼展示室の必要から
















                                                     






 “The changes will allow the museum to modernize exhibits in Hawaiian Hall that have not been changed in 
decades. Brown can point to display-case materials that are 30 years old, a gem collection that looks more like a 
youth science project than a professional museum exhibit, and empty display drawers begging for artifacts.” 
（“Extreme Makeover” in Honolulu Advertiser 2006） 
162 日本語ツアーではカヒリ・ルームも含めて案内した。英語ツアーではカヒリ・ルームは案内しない。

















の展示解説（ガイドツアー）は、日本語では、午前と午後に各 3 回（計 6 回）、英語























                                                     
163 博物館の Education 課が主催するドーセント養成のためのボランティア講座は週一回三か月程のプ
ログラムで行われ、ハワイ先住民を講師とする講座も多かった。日本人のボランティア希望者は英語
が堪能でない場合もあるため、日本人対象のトレーニングのプログラムを作成し実施した。 


























図 9-2. [1990 年代のハワイアン・ホール展示構成図：Handbook for Visitors to the Bernice Pauahi Bishop 
Museum (1903)より筆者作成] 
 
1.  ジョージ・カーターによる絵画「キャプテン・クックの死」(“Death of Captain James Cook”) 1783 年 
2.  クック来島前のハワイアンの生活道具（釣針、パドル、木鍬、石斧、マキ二、鳥羽製ヘルメット） 





8. ウメケ ：木製器（様々な木製の椀、蓋つき椀） 
9. ウメケ ：木製器 （プレート―属民が捧げ持つデザイン） 












22. カメハメハ大王肖像画、カメハメハ 2 世肖像画、カアフマヌらの描かれた絵 
23. カメハメハ 3 世肖像画、写真 
24. 鳥の羽のケープなど 
25. カメハメハ 4 世、クイーン・エマ、アルバート王子の肖像画 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 II 部 表象の脱コロニアリズム：ポストモダンのハワイ表象 
 

























































































































                                                     
168 ビショップ博物館の展示改変に伴う新しい展開でも、この課題はひとつの焦点になったと考えられ、
主要な変化が観察される。 
169 例えば、カナダ文明博物館（Canadian Museum of Civilization）の先住民ホール The First Peoples’ Hall
は、学芸員と先住民から構成される特別委員会の 12 年間の共同作業で構築され、2003 年に開館した。
館長のラフォレ Laforet は、「権威・効率・権力」という概念がつきまとう博物館の性質を省みる意味
でも、先住民との共同作業という根本的理念においても「道を照らす」道程であったと誇らしく述べ






































前世紀からのこの重い宿題を引き継いで 2001 年に館長に就任したブラウン館長 





















その一つの成果が 2006 年以降の“Renovation and Restoration”として実現したもので
あると考えられる。「交渉」の仲介者としてのブラウン館長が 2006 年に公表された
ハワイアン・ホール修復計画発表をもって博物館を去ったことは示唆的である。 
2006 年 7 月、ビショップ博物館は、主展示室ハワイアン・ホールが開館から 1 世
紀を経て初めての大規模「修復」に入ること、したがってホールは完成までの約 2








“Hawaiian Hall Restoration Project”計画を公表するにあたり、設計者 Appelbaum 氏
は、「（建物を）オリジナルの姿に復元することだけでなく、ハワイ史に独自の解釈






The Hawaiian Hall renovation will allow the Museum to better fulfill its 
mission to serve and represent the interests of Native Hawaiians, ….When 
the project is complete, all three floors of Hawaiian Hall will be dedicated 
to the stories of Native Hawaiian history and living culture, as told from the 






                                                     
174 "It's not only being brought back to its original condition, but brought back as a unique interpretation of 

























じて、2006 年から 2009 年にかけて行われた展示改変の全体像と骨子を概観する。
そのために、(1) 2006 年にビショップ博物館が発表した「修復プロジェクト（The 
Hawaiian Hall Restoration Project）」広報資料、(2) 2009 年の再開館にあわせて出版さ
れた冊子 Restoring Bishop Museum’s Hawaiian Hall を読み解く。さらに、(3) 1984 年
に存在していた「ハワイアン・ホールのリノベーション計画」について考察する。 














図 12. [The Hawaiian Hall Restoration Project 表紙] 
                                                     








プロジェクト解説の表紙は、博物館ホール正面で、マロ malo やパウ pa‘u177、テ
ィ Ti178のレイ lei など古典的なスタイルに身を包んだ若者（カメハメハ・スクール生
と思われる）からなるフラ・ハラウ hula halau179がポーズしている写真が掲げられ、
プロジェクトのサブタイトルとして“I ulu no ka lala i ke kumu”英語訳“The branches 
























                                                     
177 malo:古い時代ハワイアンの男性が身につけていた褌、pa‘u:女性の腰から下を覆うスカート状の衣 
178 ティ Ti の葉は、特に清め祓う力が備わるとされるため、ハワイの伝統的儀式やフラにおいて、レ
イ lei や飾りとして身につけることも多い。 
179 Halau：学ぶ場としてのグループを指す。フラを学び踊ることは、通常各フラ・ハラウの単位で行
われる。 
180 “The renovation and restoration project aims to modernize Hawaiian Hall’s interpretation, bringing multiple 
voices and a Native Hawaiian perspective to bear on the Bishop Museum’s treasures. Hawaiian Hall  will 
convey the essential values, beliefs, complexity, and achievements of Hawaiian culture, and look at Hawaiian 
history through Hawaiian eyes.” 
181 “Bishop Museum has brought a diverse group of organizations and individuals together to assist in creating 
the Hawaiian Hall Restoration Plan. Museum staff and trustees are working together with Native Hawaiian 
practitioners, scholars, leaders, subject-matter experts and interested individuals to plan for the restoration work 






































                                                     
182 “The interpretation of the Hawaiian Hall exhibits will reflect a special sensitivity to Native Hawaiian culture 
and values and will demonstrate a world-class approach to the presentation of cultural materials in 
contemporary museums.” 
183 “Native Hawaiian voices and perspectives will be heard throughout the Hall, and on all floors, spanning 
time, gods, class, gender, age, and politics.”  
184“Scientific and/or western perspectives will be woven into the interpretation as context and references.”  
185“The interpretation will be informed by the concept of kaona or layers of meaning; the subtleties and 
multiplicities of meaning will increase from the first to the third floors so that visitors will find deeper insights 












































                                                     
186 ハワイの 4 大神 クーKū、ロノ Lono、カネ Kane、カナロア Kanaloa のうち、戦闘を司る最も強力













(2) Restoring Bishop Museum’s Hawaiian Hall（2009 年出版物） 









表紙を見ると、タイトル Restoring Bishop Museum’s Hawaiian Hall に続いて、“Ho‘i 
Hou Ka Wena I Kaiw‘ula”という副題が付されている。その表紙をめくると次ページ














                                                     
187“By treasuring Hawaiian values and valuing its Hawaiian treasures, and incorporating diverse cultural 
perspectives, the museum will have the unique ability to share a wealth of stories of Native Hawaiians and 
Pacific peoples with its local community and attract the many tourists who visit Hawai`i every year. And by 
renovating Hawaiian Hall and creating this new exhibit, Bishop Museum will strengthening its ties to the 
Hawaiian community, celebrate its renaissance and help to perpetuate its culture.” (Bishop Museum 2006) 
188 Hawaii Council for the Humanities と Native Hawaiian Culture and Arts Program の助成によって出版さ
れている。 









Glen Mason (Mason Architect)とメラニー・イデ Melanie Ide (Ralph Appelbaum 
Associates, NY)の 2 名をのぞくと、ノエレ・カハヌ Noelle Kahanu、デビアナ・マグ
レガーDavianna Pomaika‘i McGregor、サムエル・ゴン Samuel  ‘Ohukani‘ohi‘a Gon III、


















(2-1) Noelle Kahanu: “E Ku Ana ka Paia: Finding Contemporary Relevance in an 
ancient prophecy”  

































We have purchased burial goods, participated in the excavation of ancestral 
human remains, and denied collections access to community members. 
….As with any institution with such a long history, Bishop museum has had 
lessons to learn, relationships to mend, and wounds to heal.  
 




















(2-2) Meleanna Aluli Meyer: “Through my Eyes—A Native Hawaiian Perspective on 




























5-1-2   1984 年のリノベーション・プラン 
ビショップ博物館には、1984 年に組織内で準備されていた幻の「リノベーション






事実上破棄された。（Kelly 1993, Honolulu Advertiser 07/09/2006） 幻のリノベーショ
ン計画案の存在は、表象をめぐる多くの問題点が 1984 年当時すでに内部的に明確に
                                                     
190“These treasures are the extraordinary manifestation of a rich and remarkable way of being, seeing, and 
interacting in the world—from a Hawaiian perspective.” 
191“Every profession asserts its rigor and discipline into the work at hand. The finest representations of 
Hawaiian art are those works most expertly produces to stand the test of not only function and utility, but of 
beauty within the form.” 
192“As the arts are a concrete manifestation of each groups particular ways of seeing and being in the world, 
there is often a need for a kind of translation or interpretation of cultural clues to allow for greater understanding 
of those material forms and expressions. Such an experience often enriches and enlarges one’s own appreciation 
for one’s cultural heritage and life. … Housed within Bishop Museum are the finest expressions of Native 








階の半分）を占めるHAWAI‘I: the Royal Isles 展示は予定外に恒久化したものであり、
単に「置きざり」にされた旧式な展示であると感じていたからだ。（Kelly 1993:194）











(1)  1 階から 3 階までのテーマの再編： 1 階は“The People of Old”と題し、西
洋との接触以前のハワイにおける考古学的資料を展示、2 階は“The Treasure House of 
Kamehamehas”と題し、アリイにまつわる収蔵物を贅沢に陳列する博物館の中心的



















                                                     



























5-1-3  修復と復元の思想 
 1984 年の幻の改変計画には、後に実現した改変と多くの共通項がある194。しかし、
















                                                     
194 ローズもケンブルも 2006 年-のリノベーション計画に参加した。  
195 5 名のメンバーはビショップ博物館スタッフ。（Elizabeth Tatar, Elizabeth Kam, DeSoto Brown, David 














…M(m)yth communicates with us through the medium of language, but what 
it communicates—messages about things sacred—often defies the power of 
ordinary language to convey. Therefore the language of myth is wrapped in 
metaphors, poetic images, similies ( マ マ ), allegories, word play, or 
kaona—symbolism that can convey the mystical experience through what we 
might call its “subliminal reach,” that is, its ability to tap the subconscious 


















  図 13. [Hawaiian Hall 入り口の解説パネル： 
  2009:筆者撮影、右はハワイ語表記のチャント] 
 
 






Mai Waolani Mai 
Ka ua ‘oliliko lau lani 
Hoa Ka lei Haupe‘epe‘e 
Hoa Pili ka ua Ha‘ao 
Pulu pe iho I ka la`au 
La‘au kupu malamalama 
Ka lamaku e ulu a‘e nei 
I ka malu kukui Kaiwi‘ula 
Liloa a Pa‘a 
E Hali‘i I ka Moena Alolua Hala Li‘i 
Ku a hale mai I ka ‘aina 
Ka ‘aina wahine noho Makaloa 
Eia Ka‘ai 
Eia Ka i‘a 
Eia Ka Hale Nou, Nou ka Hale 
Haku Mau Ana Ka Lei ‘ohu‘ohu 
Puku‘i 
Aloha ‘ia na ali‘i a Mamau Loa 
Loloa ka puna I ka ulu kou ka moana 
















From the summit of Waolani 
The place of the shimmering water 
Enriched by the Haupe‘epe‘e rain 
And embraced by the Ha‘ao rain 
Nurtured are the people 
The carriers of culture 
Passion sparks the seed of life 
Sheltered by this house 
From time long ago 
The welcome has been offered 
An invitation 
To this humble place 
Where humility is given 
Where hospitality is given 
Where generosity is yours 
The place where one gathers enveloped by the eternal warmth 
That spreads across the lands 
Our house is ready to receive you 
Come in 
（Bishop Museum, 掲示中の英訳文） 
 
掲示の最下部には極めて小さな字で、「この mele‘oli（チャント）は 2009 年 3 月、






























































































はそのことを問題とは思いません。」（Interviewed on 07/12/2011） 
 カハヌは少し愉快そうに自身に満ちた声で強調する。“Is it wrong for people to be 

























5-2-2  語り手としてのネイティブ・ハワイアン 
















































り」が行われている。3 階奥の 2 カ所のコーナーには、5 分程度の間隔で連続的に放
映されるスクリーンが設置されており、ひとつはサイ・ブリッジズ Cy Bridges197が
「ハワイアンの系譜とアイデンティティ」について語り、他方ではジョナサン・カ































































































図 15. [ビショップ博物館アクティビティ・スケジュール:ビジター用パンフレット 2009] 
開始時刻 アクティビティ 内容 開始場所 
10:00 EO MAI, WELCOME TOUR ビショップ博物館の設立史、建築 
博物館入口（チケット
売り場付近） 











THE SKY TONIGHT PLANETARIUM 
SHOW 
  プラネタリウム 
12:00 
MEET ME AT THE HOT SPOT-ＬAVA 
MELTING DEMO 
  サイエンス・センター 








1 時から行われる“Ola Na Mo‘olelo, Oral Traditions”、口承の伝統を意識した独り芝
居のストーリー・テリングで、博物館の展示物と関連づけたハワイ史の「物語り」














図 16. [Kūkaʻilimoku について語る Mo‘olelo; 筆者撮影] 
















EXPLORERS OF POLYNEISA, 
PLANETARIUM SHOW 
  プラネタリウム 
14:00 
MEET ME AT THE HOT SPOT-LAVA 
MELTING DEMO 
  サイエンス・センター 





14:30 SCIENCE ON A SPHERE SHOW   プラネタリウム 

















文書（Working Document: Hawaiian Hall Programming 2009/03/09) によると、2006 年
修復プロジェクトの「表象」部分は、展示と内容に関する諮問委員会（前出）が中
心となって実質的な構築を行った。委員会は博物館のあらゆる部門の代表者（実際
































                                                     
200 各メンバーは、コレクション：Elizabeth Kam, 史料室：DeSoto Brown, 展示部：David Kemble, 運
営管理：Elizabeth Tatar, 教育部：Noelle Kahanu である。 
201 “interested stakeholders” =例えば、“students, educators, families, community”など。 












































のサインブックが設置された。例えば 2011 年の 7 月のページをめくると“so proud to 
                                                     
203 月に一回、地元民に無料で開放される日曜日のイベント。 






be Hawaiian.”“Truly a revelation.”等のコメントが書き込まれている。あるいは「す
べての先住民はこのホールの一員だ。あなたの歴史は私の歴史、我々の歴史。





5-2-5  「ハワイアン」とは誰か：エスニック・アイデンティティ 






























































5-3  アイデンティティと価値観を表象する 
 
Exhibitions represent identity, either directly, through assertion, or 
indirectly, by implication. … From one point of view the most powerful 
agents in the construction of identity appear to be neither the producer of 
the objects nor the audience but the exhibition makes themselves, who have 
the power to mediate among parties who will not come into face-to-face 












































語り継いだ 16 部 2102 行にわたる叙事詩で、文字を持たなかったハワイでは口承に
よって伝えられてきた。例えば、クムリポの冒頭は、展示にも見えるように次のよ
うに始まる。 
O ke au i kahuli wela ka honua 
O ke au i kahuli lole ka lani 
O ke au i kukaʻiaka ka la 
E hoʻomalamalama i ka malama      
At the time when the earth became hot 
At the time when the heavens turned about 
At the time when the sun was darkened 













  クムリポの起源はカナヘレによると、18 世紀初頭のハワイ島カウ Ka‘u 地域のア





“myth- making”（神話の創造）のひとつであったと言える。（Kanahele 1986:68） 寧
ろ、その後 1820 年の宣教師到来とともに広がっていったハワイでのアルファベット





















                                                     
206 The Kumulipo: A Hawaiian Creation Chant (Martha Warren Beckwith 1951, University of Chicago Press) 
によると Lonoikamakahiki の誕生に捧げられたもの、とある。 
207 カラーカウア王が 1880 年代の極めて困難なハワイ主権の政局の中で意図して表舞台に復活させて
いったハワイアンの伝統的な価値観の根拠となるものは、フラ、血統（Hawaiian Genealogy)、秘密結











5-3-2    フラ Hula 
 新しいハワイアン・ホールではフラ Hula に関する表象の存在感は比較的に小さい。
「ハワイ伝統文化＝フラ」というイメージをもって訪れた来館者や観光客には、目
指すフラに関する展示を探すのは難しいくらいだろう。改めて意識的に「フラ」の













 探してみると、ひとつは 2 階の「マカアイナナ（“vs. Ali‘i”）の世界」の中で描
かれている「農耕」や「釣り」や「スポーツ」等のテーマと同じ位置づけで、展示
されている。フラに関しては、1942 年のプクイの説明が引用され、傍らのビデオス
クリーンでは、パット・ナマカ・ベーコン Patience Namaka Bacon 208が、自らの学んだ





                                                     
















図 19.[“Ke ‘Ao Nani”のパフォーマンス:体験型ビデオ(左)と mo‘olelo(右):筆者撮影] 
 
 従来、ハワイアン・ホールの中央ステージで行われてきた華やかな（“Colorful 
Presentation”）(Bishop Museum, Pamphlet 2006)「フラ・ショー」は姿を消した。そ















                                                     
209 ハワイ王朝後期 Kalākaua 王によるフラの公的な“復興”から後には、チャントに対して「音楽」に
合わせてフラが踊られるようになる。これを、モダンスタイルのフラとして“Hula ‘Auana”と呼ぶこ


























5-3-3   ハレ・ピリ  Hale Pili 
































































214 （前出） Loincloth:ハワイアンの男性の伝統的衣料としての褌。 
215 “Kumu” Samuel Ohu Gon, Mahealani Wong, Marques Hanalei Marzan 
216 Farrington High School Hawaiian Academy. 
































5-3-5    Ali‘i: 視覚的イメージと Ali‘i アイデンティティの構築 
ハワイアン・ホールのコンセプトにおいて、最も重要なものはアリイ・ヌイある
いはハワイ主権の象徴であり実体であったハワイ王族たちの存在である。それは、

















の存在感を放っているとも述べている。（Maxwell 1999: 221） 
 
5-3-6    モノの意味とアイデンティティ 
博物館は、誰もが手にすることのできないモノを収集し、展示してきた。ビショ
ップ博物館で創始以来の最重要展示物は、カヒリ、マント、クーカイリモク像を含



























































第 6 章  ハワイ先住民の文化政治  
 
先住民族の権利に関する国連宣言 
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王政転覆から 1 世紀を経た 1990 年代には先住民運動は深化し、とくに 100 年の節目
を迎える 1993 年（1 月 17 日）のハワイアンの決起集会に見られるような高揚に達
した。それらは、尖鋭的と言われるグループから穏健派、ハワイ主権の完全独立か
ら部族的自治権まで主張を一つとしない様々なレベルのハワイ先住民活動家









































  6-1-1  ハイウェイ 3 号線（「H-3」）建設と考古学調査の問題 
対立の原初は、オアフ島の南から北東にかけて縦断する通称「H-3」（ハイウェイ
3 号線）の建設をめぐる闘争によって鮮明化した。冷戦下のベトナム戦争を背景に
した 1963 年に遡る H-3 建設には、島の南中央に位置するパール・ハーバーの米海





地域 Moanalua Valley の保護を訴えて環境団体224とハワイ先住民が活発な抵抗運動
を展開した。結果、70 年代に建設ルートが変更されたものの、これは本質的な解決
にならず「H-3 問題」は更に深みに入った。新たに分断されることになったハラヴ




命され、80 年代から 90 年代の長期の建築期にかけてハラヴァ渓谷の遺跡調査を行
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 “Stop H-3 Association” 
225
 ビショップ博物館によって行われた考古学調査:[Five Upland ‘Ili: Archaeology and historical 
Investigations in the Kāne‘ohe Interchange, Interstate H-3, Island of O‘ahu]1987, [Archaeological Inventory 
Survey, Site 50-80-10-2462, Interstate Route H-3, Archaeological Surveys, Ramp KM, Project I-H3-1 (31), 
Kāne‘ohe, Ko‘olaupoko, O‘ahu. ] 1992, [Nā Maka o Hālawa: A History of Hālawa Ahupua‘a]。（Archaeological 
Projects Conducted by Bishop Museum for the Hawai‘i State Department of Transportation and Federal 










6-1-2       祖先埋葬物返還請求 (NAGPRA) :先住民のネゴシエーション 
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プナ・オ・ハワイ Hui Mälama I Nä Kupuna O Hawai‘i229 （以下“Hui Mälama”）とい
う特定のハワイ先住民活動グループによって牽引されたことにある。1988 年からハ




関わらず）遺骨返還請求の単独の権利者であるとする Hui Mälama の主張の妥当性
についてであり、裁判はこれを妥当とは認めなかった231。 
 




フォーブス・コレクション Forbes Collection は、1905 年に地元判事フォーブス




その「返還」をめぐる Hui Mälama との抗争は、熾烈な問題と複雑な関係性をビシ
ョップ博物館に生んでいった。 
 フォーブス・コレクションの「返還」は、2000 年 2 月、再び「ミステリアス」に
唐突に遺物が博物館の収蔵庫や展示から姿を消すという形で公の知るところとなっ




 1988 年マウイ島ホノカフア Honokahua に建設中のリッツ・カールトンホテルの敷地から発掘され
た 1100 体の遺骨の保護を訴え、当時のワイヘエ Waihe`e 州知事（ネイティブ・ハワイアン初の知事）
はホテルの建設地を移動する命令を下したため、この訴えは成功をおさめた。（Honolulu Star Bulletin, 
08/12/2004）リーダーの Edward Ayau と創立メンバーでパートナーであった Noelle Kahanu は、ダニエ
ル・イノウエ上院議員のスタッフとして、イノウエが委員長を務めるアメリカ先住民問題上院委員会
Senate Committee on Indian Affairs における NAGPRA の起草を補佐した。したがって、1990 年に
NAGPRA が発効した後、Hui Malama は遺骨返還問題の唯一の経験者として名乗りをあげ、単独行動に
走る傾向が見られた。 
231
 (July 1995) summary judgment decision: “nowhere does Hawaiian law acknowledge Hui Mälama as the 
sole guardian for all Native Hawaiian human remains. ...To allow Hui Mälama to unilaterally litigate the issue 
of inventory disclosure would deny equal weight to the rights and potentially divergent interests of the other 
Native Hawaiian groups involved.” 
232







定の」先住民グループに事実上譲渡してしまったこと、具体的には 2000 年 2 月 26
日付の「1 年ローン」の契約書に博物館副館長ベティ・タター Betty Tatar が署名し、




Hui Mälama の他に 3 つの先住民グループが返還請求者（legitimate claimants）として
名乗りを上げていた。 
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 Hui Mälama からの説明による。実際の状況は誰も見ていない。 
234
 Bishop Museum Press Release 05/15/2000 “Bishop Museum Moves to Recall Kawaihae Caves Loan”  
235
 経緯の詳細について、“Showdown in Honolulu” Whitney, the Archaeological Institute of America (April 






















めたため、ビショップ博物館は Hui Mälama に対して正式に「ローン」の返却を求
めた。しかし、アヤウらは「（ローンとは言え）最初から返すつもりなどなかった」
と公言し、これを拒否した。その後、2003 年時点で 13 の先住民グループが遺物返
還の請求の申立に名乗り出て、ビショップ博物館も自らを「ネイティブ・ハワイア
ン」組織であるとして、一定の文化的遺物の所有を主張し、再三「返却」を要求し






という。（Mike Shanahan, Culture/Education/Exhibit Manager, Bishop Museum: 
Interviewed on 09/18/2012） 
 
6-1-4  博物館と先住民のネゴシエーションの課題 






































Mälama の他に 3 つのハワイアンのグループ、「ハワイ人問題事務局 Office of 
Hawaiian Affairs（OHA）237」、「ハワイ人住宅局 Department of Hawaiian Home Lands
（DHHL）」、「ハワイ島埋葬諮問会 Big Island Burial Council」 によって当初から
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 前述 1994 年の遺骨返還訴訟棄却の後、ビショップ博物館はアヤウを半年間雇用している。アヤウ
とカハヌは、連邦政府に強い発言権をもっていたハワイ選出の上院議員ダニエル・イノウエ Daniel 
Inouye が NAGPRA を推進して成立させた当時、イノウエの事務所で働いていた。アヤウが辞めた後
に妹ミキアラ Mikiala Ayau を文化部に雇用、続いて 2000 年にアヤウの公私におけるパートナーであ


















































































Kemehemeha’s rise to power coincided with the increasing presence of 
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That we can live by the values of our ancestors. We get that same stubborn 
pride. We are the descendants of our chiefs, we are the descendants of these 
                                                     
240
 “And the very strong possibility that everyone, that the whose lahui will be gone. What you might have 
seen in other cultures, other civilizations is the general denouncing of Ali‘i Nui for their failure to provide 
leadership, but you don’t actually see that in Hawaii. You see instead a real cherishing of them, because they 
continue to try to be leaders even in an uncertain time, because they seem to acknowledge that they don’t have 
all the answers. They seek to use their authority to find ways to keep the people alive, and to keep the Lahui 
alive and to preserve the independence of this nation.”   
241
“At a time when so much of the rest of the world was interested in categorizing people ethnically, racially 
and figuring out how to prevent people from intermarrying, and keeping the races pure. People in Hawaii had 
already long since adopted the practice of basically marrying everyone who came here. They followed the 
tactics of trying to incorporate foreigners into Hawaii. To make them a part of the community to strengthen the 
community with their participation. To make foreigners responsible to these islands and to the people who were 
hosting them, and allowing them to become wealthy and powerful. And all of them hoped that the foreigners 
would respond to that kind of generosity by really adopting this place as their nation and their homeland.“   
242
 Aloha Betrayed: Native Hawaiian Resistance to American Colonialism (2004)で、ハワイ大学政治学科の




“And the fact that not all foreigners did, well, what choice did the chiefs have? They created a multi-ethnic 
nation-state ruled by law. Laws that were enacted by our legislature, signed by our chiefs, by our kings and 
queens. That’s where we go today to insist on our right to survive as a people. And that, that is the gift of our 






people who came here eons ago, who built this place, who loved it, who 
learned how to live in it, and loved this land, like we love each other. 
 
6-2-1  人口減少 Depopulation 
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“The birth rate is greatly affected. And one of the things about Ali‘i and about Ali‘i Nui that had always been 
celebrated was their fertility, their procreativity, the large families. And then, of course as each successive 
epidemic kills off thousands and thousands of people, young and old, men and women, regardless of your 
station in life, creates a real sense of despair, and uncertainty in the population that I don’t think had ever been 
known. We come to e the end of the 19th century with both the Ali‘i and maka‘ainana unsure. The population 
has diminished from perhaps as many as a million to less than forty thousand by the early 1890’s .”   
245
 ハワイ先住民の人口減少、接触以前の人口推定については David Stannard の Before the Horror: The 
Population of Hawaii on the Eve of Western Contact  (1989, University of Hawaii Press)に詳しい。従来の推
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6-2-3  国家の転覆：A Nation Overthrown 

















外国人“male white foreign element in the city”」のライフル（暴力）によって女王は
退位を強請され、流血によってハワイアンの生命が損なわれることを避けるという
決断によって米国の脅威に屈したことが記され、“Queen Lili‘uokalani yielded ‘to the 
superior force of the United States of America.”と締めくくられた。「王国の転覆」は、
3 丁のライフルと共に印象的に展示されている。これらのライフルが女王の威嚇に
使用されたものというわけではない。しかし王国転覆というコロニアリズムの暴力
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図 24. [Anti Annexation Petitions 米国併合に反対する署名：筆者撮影] 
Liliuokalani, by the grace of God and under the constitution of the 
kingdom. do hereby solemnly protest against all acts done against 
myself and the constitutional government of the Hawaiian Kingdom by 
certain persons claiming to have established a Provisional Government 
of and for this Kingdom. 
That I yield to the superior force of the United States of America whose 
minister plenipotentiary, His excellent John L. Stevens has accused 
United States troops to be landed at Honolulu and declared that he 
would support the said provisional government. 
Now to avoid any collusion of armed forces and perhaps the loss of life, 
I do under this protest, and impelled by said force, yield my authority 
until such time as the Government of the United States shall, upon the 
facts being presented to it, undo the action of its representatives and 
reinstate me in the authority which I claim as the constitutional 







アメリカ併合に反対するためハワイの二つの政治グループ Hui Aloha Aina, 







疑問視している。8 月 12 日、戦艦フィラデルフィアからホノルルに上陸した
軍隊を後ろ盾に、イオラニ宮殿からハワイ国旗が降ろされ、代わりに星条旗
が掲げられた。 
    「アウエー」ハワイアンの悲嘆の叫び声が地上にあふれた。 
   （展示解説文：日本語訳は筆者による） 
 
この解説版のタイトルは印象的に赤いインクで書かれている。さらに引用される
のは、「ハワイ女性愛国党」の代表であった Kuaihelani Campbell による次のような
言葉だ。 
 
Stand firm, my friends. Love of country means more to you and to me than 
anything else. Be brave, be strong, Have courage and patience. Our time 
will come. Sign the petition—those of you who love Hawaii. How many, 
how many will sign?  
(1897/September/16, Mrs. Kuaihelani Campbell, President of the Woman’s 














































































図 26. [Kaho‘olawe を表象する:展示パネル：筆者撮影] 
 












































図 27. [‘Uwe, ‘Uwe, アメリカ併合に泣くハワイアン（Mo‘olelo
より）：筆者撮影] 
 













































きる糧、タロの水田は、サトウキビ畑に変わっていた。そして 1893 年 1
月 14日の王政転覆。武力の威圧の中で女王は退位を余儀なくされたのだ。
その後。女王の権利復活を求めた人々の「革命」は失敗に終わり、やが









































Kaulana nâ pua a‘o Hawai`i  
Kûpa‘a ma hope o ka ‘âina  
Hiki mai ka ‘elele o ka loko ‘ino  
Palapala ‘ânunu me ka pâkaha  
Pane mai Hawai‘i moku o Keawe  
Kôkua nâ Hono a`o Pi‘ilani  
Kâko‘o mai Kaua‘i o Mano  
Pa`apû me ke one Kâkuhihewa  
‘A‘ole a‘e kau i ka pûlima  
Ma luna o ka pepa o ka ‘ênemi  
Ho‘ohui ‘âina kû‘ai hewa  
I ka pono sivila a`o ke kanaka  
‘A‘ole mâkou a‘e minamina  
I ka pu‘u kâlâ o ke aupuni  
Ua lawa mâkou i ka pôhaku  
I ka ‘ai kamaha`o o ka‘âina  
Ma hope mâkou o Lili‘ulani  
A loa‘a ê ka pono o ka ‘âina  
*(A kau hou ‘ia e ke kalaunu)  
Ha‘ina ‘ia mai ana ka puana  



















































ことができた」感動が伝えられるという。（Marcus Marzan, Interviewed in 2011, 
Researched in 2012） 
 












































蔵庫 Hale Ho‘ike‘ike o Kamehameha は、20 世紀を通じて、「アメリカの辺境」ハワイ

























部（第 1 章から第 4 章）では、ビショップ博物館における 20 世紀の表象のコロニア








































                                                     


















































































































                                                     
251 完全独立から部分的独立権の主張まで、ハワイ先住民運動にはいくつものグループが存在している。
1987 年に成立したカ・ラフイ・ハワイ Ka Lahui Hawai‘i のように、独自の憲法、司法・立法・行政の
組織を非公式に構成し、“Nation within Nation”アメリカ連邦国家の中の国家組織を主張する活動を展
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